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Grundher r l i che Rechte b. N a b b u r g -
Perschen 96, 2 0 2 4 
Kanon ika lp f runden : v. Ybbs 98, 2 3 6 1 0 5 , 
248, 251 f., 255 
— nichtadel iger A n w ä r t e r 98, 2 6 5 8 
Kapellmeisterhaus 93, 135 
Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
Kirchens i lbe r 97, 2 6 0 9 5 
Knabenschulhaus 97, 319 
ö s t e r r e i c h i s c h e St i f tskapi ta l ien 93,142 
Ü b e r g a n g der G e b ä u d e von O M ü . 97, 
330 
V e r t r ä g e mi t St. Johann 98, 2 4 1 3 1 
Wahlanze igen 98, 235 
Domherren , Kap i tu l a re 97, 183 
— Abensberg, H . v. , 94, 56 
Bar th , U l r i c h 96, 261 
Gumppenberg 93, 94 
H e i n r i c h , P < S t E 97, 371 
He imberg , H i l p o l t v. 98, 270 
L o b k o w i t z , Fe rd inand August L e o p o l d 
F s t , 92, 190 
Record in , J o h . Jakob G f v. , 96, 438 
Reisach, v. 96, 1 5 1 4 
Sattelbogen, E r h a r d v., 98, 2 5 9 2 5 
Sparnecker 93, 102 
Stein, H e i n r i c h v. , 98, 246 
T ä n z e l , F r h r v., 97, 246 
Y b b s , N iko laus v. , 98, 276 f.; / Bsch. 
—• H o c h w a r t h , Megenberg, Seybolds-
dorf , Sternberg 
Domdekane: 
Bernc lau , A d a m v., 98, 224 (Wappen-
buch) , 228 
Diepenbrock 96, 26 
Seemann 94, 39 
Domdekanei , Dechante i : 94, 29 
— alte, am A l t e n K o r n m a r k t (Patr. W i l -
l i ba ld ) 94, 57, 62 
B / R z l s l i n g 95, 191 f., 200; Rauber , 
auf dem 
Domki r che , D o m - » R K 
Domklos te r 94, 49 
Domkustodere i 94, 42 (Mar tha -Kap . ) , 61 
D o m p r ä b e n d e , P r ä b e n d e n : 97, 270, 2 9 6 1 3 ? 
3 0 8 7 8 , 3 2 0 5 2 
Dompfa r r e i (St. E r h a r d , St. U l r i c h ) -> R K 
Domprediger 93, 112 (1643) 
— G e o r g Erns t , S J 93, 110 
—• H o c h w a r t h , Huebmayer , M a r i u s 
D o m p r ö p s t e : 
F r i e d r i c h Burggra f von N ü r n b e r g 98, 
246; / Bsch. 
U r b a n , Bonifaz v . , 96, 27 
W e i n z i e r l , P Goelestin < S t E 96, 26; 
97, 373 
—*> Thurn(-Valsass ina) 
Domprops te i : 
alte Domprops te i 94, 39 u . 60 (Magda-
lenen-Kap.) 
— G e b ä u d e 96, 21 
— als Bi lderdepot (1825) 97, 364 
Domschatz : Ot tokarkreuz 98, 303 
Domscholaster : Sauer, G f v. , 97, 271 
D o m v ö g t e / bsch. Ä m t e r ( V ö g t e ) 
K i r c h e n u n d K a p e l l e n (Hauskapel len -> RD) , Stif ter u n d K l ö s t e r , Ge is t l i chke i t , 
Pa t roz in ien ( S p i t ä l e r —> R H c ) ; evangelische K i r c h e u n d K i r c h e n v e r w a l t u n g 
A b d o n - u . Sennen-Kap. b. S t E 94, 21, 59 
Ä g i d i e n - K i . / Deutscher Orden 
A f r a - K a p . u . Pa t r . 94, 21, 59 f. 
Aha-KL (Wasser- od. B a c h - K i . ) : 93, 110 
( G e w ö l b e unter dem Rathaus) ; 94 ,59 
(Gey-Kl) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 25, 59 
A l b a n - K a p . an der Stadtmauer, an der 
Donau 94, 22, 59 
— K a p l a n S c h i l t l 97, 380 
A l b u i n - P a t r . i m Br ixener H o f 94, 35, 59 
Alex ius -Pa t r . 94, 23, 59 
Al le rhe i l igen-Pa t r . 94, 23, 59 
Allerseelen-Patr . 94, 23, 59 
Al t e K a p e l l e , Kol leg ia t s t i f t : 93, 136; 94, 
35, 42, 142; 95, 87, 104, 113, 120, 233; 
96, 437; 97, 180 f . , ' 270 
— Barockis ie rung 98, 19 
— Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) 
93, 135, 137, 141 f., 147; 95, 87, 
104, 113, 120; 97, 235 f. (1810) 
— ö s t e r r e i c h i s c h e Kap i t a l i en 9 7 , 3 3 6 1 3 6 
— Zinsen z U I s l i n g 95, 195 
— B r a n d s c h ä d e n 1809: 93, 135 
— Chorher ren , K a n o n i k e r : 95, 193 ( U l -
r i c h der Löbel); 98, 258 (Heinr ich 
Redbitzer) 
— C h o r v i k a r Ebner 96, 6 6 7 4 
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